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P . B . EyjiaTOBa
AKIÍEHTOJIOrHHECKHE CBH3H KAHKABCKOrO £HAJIEKTA C 
^PYTHMH AJIEKTAME CEPBOXOPBATCKOrO H3LIKA
CyAí>6a npHCTaBO^ iHBix postverbal
B CnOpHOM H CJIOHÍHOM BOüpOCe 06 OTHOUieHIIH KaiiKaBCKoro ^naJICKTa 
k ApyrnM ¡^najieKTaM cepSoxopBaxcKoro H3t>n<a HHxepecHO paccMOTpeTi» na- 
pajiJiejiBHBie hbjichhh — Kan ohh oxpa>KeHBi bo Bcex Tpex ftiiajieKxax. Ha 
npKMepe aiojeHxyaijHH 3aMKHyTBix rpynn —  npncxaBOHHBix postverbal1 á -  
-OCHOB (>KeH. pOfta) H O-OCHOB (My>K. pOfta) npnOTKpBIBaiOTCH B3aHMOOTHO~ 
nieHHH 3thx AHajieKTOB, npoflBjiHioir(Hecíi b o6hjhx (renexHnecKH hjih xhiio- 
jiorunecKH) HBJieHHHX obmecepboxopBaxcKHx, hjih HixoKaBCKo-KaHKaBCKHx, 
HaKaBCKO-KañKaBCKHX hjih HixoKaBCKO-HaKaBCKHX, a xaioKe npocxynaiox 
oco6eHHOcxH5 xapaKxepHBie xojibko rjipl ox,n¡ejii>HBix roBopoB.
PIcxopHH aKn,eHxyaiiHM npncxaBOHHBix postverbal — cxapBin Bonpoc cjia- 
bhhckoh aKitenxojiorHHj He HMeioinHH CBoero oKoimaxejiBHoro pemeiiFH no 
ceñ $ení>1 2. Postverbal — ¿tpeBHHH xhii composita, npe^cxaEJiem-iBin 3Hanii- 
XeJIBHBIM HHCJIOM 06pa30BaHHH (cxapBIX H HOBBIx) BO BCeX CJiaBHHCKHX H3BI- 
nax, npnneM, pacxo>K,o;eHHH b hx aKijeHXOBKe npe3BBinaHH0 bcjihko, nxo 
pemnxejiBHo saxpy^Haex BOCcxaHOBJieiiHe npacjiaBHHCKnx hhx0Han;Hoiihbix 
OXHOHieHHH B 3XHX COmpOSÍta. OneBUAHO, HXO paCXO>K,H¡eHHH 3XH n03#HHe, 
obycJiOBJieHHBie pa3jiHHHBiMH xeHAeHitHHMii b pa3BHXHH aKU¡eKxojionraec- 
khx nepecxpoen b Ka>K,n¡0M ox,n¡ejiBHOM H3BiKe3. Ha npHMepe aKH¡eHxyaipiH 
paccMaxpHBaeMBix composita oxnexjniBO BH^na xeH,n¡eHii¡HH> xapanxepHaH 
AJih cjiaBHHCKHX h3bikob, — nepexoA ox napa^HrMaxnnecKoro anijeHxa k 
KaxeropnajiBHOMy.
1 Postverbal — oto HecKOJiBico ycjioBHBin TepMHH (3aiiMCTB ob amiLiii y II. CKOKa) , 
nocKOJibKy cpe^ H noAaEJimontero boJiBiimHCTBa ,n¡sHCTBHTejn>Ho oTTJiarojibHbix o6pa3o- 
Bannií 3Aecb BCTpeuaiOTCH hbho oTBiMeHHBie (nanp., npabed) h ríe BnoJine HCHoro npo- 
HcxoxtAemiH composita (i<aK pa3yM).
2 OcobeHHO noflpobHo 3Ty rpynny hmch H3yuaji JI. A. EyjiaxoBCKHH. Cm. ero 
paÓOTBi: »IIopiBHíIJIbHO-iCTOpiHHi p03BÍ,n;KÍ B flijIHHlÚ CJiaB'HHCLKOrO Iiarojiocy. ripe(J)HK- 
CamHH yTBOpeHHH á-OCHOB«, HayKOBU 3anual, iHCTHTyT M0B03HaBCTBa AH YPCP T. I. 
KíHB, 1941, »H3 CpaBHHTejIBHO-HCTOpn^ eCKOrO KOMMeHTapHH K BOCTOUHOCJiaBHHCKOMy 
y^apemno. y^apemie npecJ)HKcajiBHBix o6pa30BaHHH hmch n riapeumi«, IJumaunn c/ioe 
HHCbKozo Moeo3Haecmea, 5. JIbbíb, 1958, »CpaBHiiTejiBHo-HCTopHuecKHe KOMMeHxapHH k 
boJirapCKOMy y^aperraio«, Yuemie 3anucicu Hn-ma cjiaennoeedemin, AH CCCP, t . XVII, 
M ., 1959, a Tárente B. B. KoJiecoBa »y^aperme npe4)HKcajibhbix hmch b .zjpeBHepyccKOM 
h npacjiaBhhckom«, Studia Slavica Hungarica XXI. Budapest, 1975.
3 TaK, HanpHMep, BHyTpH BOCTOUHOCJiaBHHCKHX H3BIKOB 3HaUHTejIBHBI paCXO>KJiemB‘ 
Me>Kjty ynp. H3BIK0M, c oahoíí cTopoHBi (r/je 6ojibhihhctbo postverbal —c y^ apemieM 
Ha npHCTaBKe) h pyc. h bejiop. — c ftpyroií (r^e npeobna^ aíOT postverbal c HaKopen- 
hbim yz^ apemieM).
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npocoftmecKKe OTHomemiH b AaHHBix o6pa30BannHx paccMaxpnBaioxcH 
Ha ypOBHe aKii;eHTHLix cncxeM (AHCxpnSyiAm a. thiiob). 3 tot KOHCTaTaii¡Hori- 
HblH ypOBeHb 3aBHCHT HCKJIIOHHTejIBHO OX oSeCneneHHOCXH MaxepHaJIOM (H3- 
-3a HenojiHOTBi Maxepnajia, co^epHcamerocH b cooxBexcxByioiAHX AnajieKx- 
Hbix omicaHHHXj ftajieKo He Bcer,n¡a yAaexcn npeAcxaBKXL a. CHCTeMy pac- 
CMaxpHBaeMbix b otacjibhbix roBOpax composita). ÜOHHMaHne tkq Bcex 
aKH¡eHTOJiorHHecKHX npoijeccoB, noA ,n¡CHCTBHeM kotopbix (JiopMHpOBajiHCB 
oripe.n;ejieHHbxe a. xHnti, orpai-iHneno bo3mo>kkocxhmh coBpejvieHHOH cjiaBan- 
CKOH HCTOpHHeCKOH aKH,eHXO JIOrHH3 a XaiOKe, 6e3yCJIOBHO, H B03M02KH0CXHMH 
Hccjie,n¡OBaTejiH. üosxoMy Ha ypoBHe aKAeHxojiornnecKHX Ten^ eHi^ HH h npo- 
ijeccos nojraoxa h aACKBaxHoexB oxmcaHHH He mo>kct cnHxaxBcn ncneprni- 
Baiomen.
B npHCTaBOHHBix postverbal ćž-ochob >k. p. rana * nagrada * ograda * dosada 
*pobeda upotreba *prilika n peftKne — c KpaxKOCXHOH ochoboh * okova 
* obnova h t . 3 ., cocraBJieHHoro H3 nenor^a pa3Hopo,n¡HBix xihiob, cnaBHH- 
cKan HCTopnnecKan aKAenxojiorHH npHHHMaeT aj*h KopHeBoro cjrora o^nna- 
KOByio HHTOHaitnoHHyio xapaKTepHCTHKy — HeHOBOaKyTOByiO (JjBibo), HJIH 
HOBOHHpKyM^ JieKCOByio (ÉyjiaxoBCKHH) AOJiroTy4, KOTOpyio 6y^eM ea3Bi- 
BaTB HHpKyMíJ)JieKTKpOBaHHOH.
AKitenTOJioranecRHe oxHomemiH b HMenax >k . p. b niTOKaBCKHX roBopax 
(JxopMHpoBajiHCB noA ^encTBneM aByx 3aK0H0MepH0Cxeií5: 1) cxapbiH nepe- 
hoc (o neM CBHfteTeJiBCTByex Maxepnaji ,n¡p.-cep6. naMHXHHKOB XIV—XVI 
bb .) y;o;apeHHH c KopHeBoro cjiora na npeAinecxByioiAyio KpaxKocxB (xnn 
dzpadd) ; b pe3yjiBxaxe cncxeMy uázpada ~  ozpada naxo^HM b kocobcko- 
-MexoxHHCKHX roBopax (EjiesoBnk), b roBopax HfepHoropHH h iojkhoh flaji- 
MaixHH KOHixa XIX b . (Rešetar), b A>í<aKOBanKOM roBope (CxeBaH. "BaK.), 
y cjiaBOHCKoro nncaxenn PejiBKOBHna (Relković)6. 2) B axoñ cncTCMe 
(uázpada ~  ozpada) ,  OAHano, co BpeMeHeM npOH3omjin H3MeHeHHH b pe3yjiB- 
xaxe nepeHoea y^apeiinn Ha npeAinecxByiomyK) xenepB ynce AOJiroxy. Hfro 
3xh Asa npoixecca nuin HMemio b xaKoií nocjieAOBaxejiBHOCXH (a ne OAHOBpe- 
Meni-io) roBOpixx Maxepi-iaji pn^a roBOpoB, r^e BHyxpn cncxeMBi uázpada ~  
~  ozpada noHBJinioxcn (jjopMbi uázpada hjih uázpada. B cjiaBOHCKnx roBopax, 
HaHHHan c XIX b . (Berlich, Ivšić, Brlić), Hapn^y co cxapbiM xnnoM npoxHBO- 
nocxaBJieHHH razlika ( =  razlika) ~  potkove Bcxpenaexcn h zastava¿ Maxe- 
pnait K3 nocaBCKHX roBopoB, 3anHcaHHbiH Cx. HBHiHneivt nonxH nepe3 ero 
jiex noćne Bpjinna (Ivšić Posav.), noKa3BiBaex SHepmnHoe BBixecHeHHe exa- 
poH cncxeMBi (uázpáda ~  ozpada) hoboh (zastava ~  potkova) (p Morao Aa- 
BaxjE> ~  h coKpantaxBcn b " ,  cm., nanp., zasluga h zasluga). B en^e 6oJiee
4 B. A . »JleKi^HH no cji3.bhhckoh aKi^eHTOJiornn« (pyKomici»), JI. A . B y n a -
x g b c k h Hj »AKiíeHTOJiornnecKHH 3aK0H HIaxMaTOBa«, CóopmiK cmameü u Mamepuanoe 
AH CCCP »A. A . IHaxMaTOB« 1947, cTp. 428 n  AlburnofiozunecKuü KOMMeumapuü k nosib- 
CKOMy H3biKy, KneB, 1950, c rp . 60.
5 IIoflpoOHee063T0Mcm. P .B . EyjiaxoBa, »AKAeHTyaixnn npncTaBonHwx postverbal 
á-oCHOB b cepOoxopBaTCKOM H3biKe«, CmwHCKoe u úa/iKancKoe H3UK03Hamie  ^ M ., 1977.
6 A p .-cep6. TencTBi n  AnajieKTHBie ^aHHtie no^TBep^KAaiOT hckohhoctb y^apem m  
"  Ha KpaTKHX npHCTaBKaX B COBp. C.-X. JIHTep. H3bIKe. EAHHHHHBie HCKJIIOneHHH C BOC- 
xoAfliijHM (t . e. nepeTHiiyTBiM) y^apenneM Ha npncTaBKe hbjihiotch jih6o no3AHHMH, jih6o 
AHaJieKTHBIMH, Jin6o 3aHMCTB0BaHHHMH.
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no3AHeü 3anHCH sthx roBopoB (Sekereš) bh#ho nojmoe yTBep>K^enHe ÿopM 
rana nagrada zastava. 3 tot nepeHoc itnpKyM^JieKrapoBaHHoro HaKopenno- 
ro y^apeHHH Ha ftOJiryio npncraBKy 6biji nmpoKHM npoijeccoM, oxBaraBïiiHM 
6ojn>myio nacra niTOKaBckhx roBopoB: nepHoropcKne (IleiimKaH, ByKOBnh, 
CTCBan. Ilnnep.), repijeroBHHCKne (HjihE), hobocchhi k^hc (BapjaKTapeBnh), 
KOCOBCKO-pecaBCKKe (JOBHÎï), in}^ MaAHHCKO-BOeBOAHHCKHe (FpKOBHh), Boc- 
HHHCKOH nOCaBHHBI (Eaoraiâ)7. . : .
MaiepHaji naKaBCKHx roBopoB CBH,n;eTeJiLCTByeT 06 hx crapoH cbh3h 
CO UITOKaBCKHMH TOBOpaMH. B IjeJIOM pHfte HaKaBCKHX TOBOpOB HaXQÆHM 
CTaponiTOKaBCKoe aKijeHTHoe pacnpe,n;ejieHHe zâmera ~  pôtriba (c coicpa- 
meHHeM KopneBoro rjiacHoro b ocHOBax I a. rana) : ceB.-nan. (Bcjihh H obh , 
Skok Žumber., Finka—Pavešić Brinje h #p.) h rc»K.-naK. (Mockobjb. Kop- 
nyjia, M ockobjb. Bhc, Hraste Hvar, Hraste Brač, Hraste Osoh., Oblak Lasto­
vo). npaB^a, b neKOTopBix maTepiiKOBBix ceB.-naK. roBopax oto a. paciïpe- 
AejiCHiie OTcyTCTByeTj Bee postverbal HMeiOT HaKopeimoe y^apenne (KpH>i<a- 
hhh, Finka—Šojat Žirje h ftp.), Cjtčaob BToporo nepenoca (bo3mo>kho, 
H3-sa coKpaTHBinerocH KopHeBoro rjiacHoro) Ha npe^mecTByiontyio aojifot 
Ty, xapaKTepnoro ajih 6ojn>mnHCTBa HiTOKaBCKHX roBopoB,, b naKaBCKiix 
roBopax, no-BHftKMOMy, hot.
KaHKaBCKne roBOpn He 3HaiOT crapoii HiTOKaBCKo-naKaBCKOH chctçmbi 
udzp&da ~  bzpada. Ornano, KairaaBCKHM roBOpaM H3Becrna nepera>KKa na 
npeAHiecTByiou^HH ftojirnn, b  pe3yji£>TaTe KOTopoii na ftojiroii npncraBKe 
noHBHJiocB y^apeHHe rana pe(J)jiei<ca hoboto anyTa (ananoniHHBie (jjopMBi
— b pH#e. cjiaBOHCKHX roBopoB XIX b . h coBpeMenHBix — cm. Brlić, Ivšić, 
Sekereš). TaicHM obpasoM, apxannHoe KamcaBCKoe pacnpejtejienHe aniteHTOB 
b npncTaBOHHBix postverbal â-ocHOB zâbava ~  otâva naxo^HM y HeproiHuna, 
OTpaH<aBHiero, no-BH^HMOMy, Me>K,n;yMypcKoe yuapeHHe, zâbava prisega 
zalogu ^  otâva ustava (neprornnh, Ivšić Perg.); b roBOpe Ee#HH priliko 
priprovo prahlodo zôbovo zôhvolo zôgvezdo ~  pesoûdo nedeljo neveljo8, 3#ec&, 
KpOMe Toro, BCTpenaiOTCH (jjOpMBI c IIOBOH KaHKaBCKOH nepeTH>KKOH HHC- 
xo^HHtero y^apeHHH k i-ianajry cjiOBa pyedlego pyetrebo (Jedvaj Bednja). B 
roBope CaModopa, napH#y c ocraTKaMH CTaporo pacnpe^enemm Prevale 
prehlada Priloga ~  oprava — z  opravum — opravu — oprâvi otâva nedèlay 
npeoÔJia/taioT (jjopMBi c HOBOKannaBCKOH nepera>KKOH HHcxo^Hiitero y^ape- 
HHH k Hanajiy cjiOBa: ograda — ograde — ogradu, poruku, a xannce nagrada
— ndgradu priloga preséka (Lang Samobor). B roBope HpnropBH scrpe- 
thjiocb Bcero oaho o6pa30BaHHe c ftOJiron npncraBKOH zastava (?) zastavom 
Instr. — no o^ HOMy npnMepy Tpy^HO cy^HTB o I a. rane ~  II. potkova 
posûda pokora podôba ponuda otâva oprâva neprâvda h nevèsta nedèla, ojpm 
npHMep c HOBOKanKaBCKOH nepera>KKOH pofala.
7 B jiHTepai. c .-x . npejxcTaBJien p e3y.nbTaT ^eiicTBHa: #B yx ynasai-mBix nepenocoB  
yflapeHHH3 nosTOMy ôojibiHHHCTBo postverbal HMeei s^ ccb KpaTKoe HHcxoftiimee y^a- 
perme "  Ha npucTaBKe. KcraTH, peajiH3au;HH sthx nepeneceHHBix y^apeHHH b  BHge "  
TOBOpHT O TOM, HTO 3TH npon;eCCbI HMejIH MeCTO RO HITOKaBCKOH peTpaKIXHH.
8 GrapBie o6pa30BaHHH c ne- (ueiecma, ueô’imo) noBCio^y (b  HiTOKaBCKiix,. HaKâBCKHX 
h KaHKaBCKHx ^HajieKTax) HMeioT KpaTKoe y^apenne na Kopne.
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ToBopti TyponoJiBH n, Bepoirmo, xaTCKHH roBop nepecejienneB b A b -  
CTpnii9 npH coxpaneHHH npOTHBonocTaBJieimH wsyx a. thiiob I. c ^ ootoh 
~  II KpaTKOH npHCTaBKaMH raeioT HHyio ahCTpnSyiiiHK) aKD¡eHTa: o5a a. 
rana —• c nanpecjraKcajiBHbXM y^apei-ineM ~ zadruga navadi ~  otavu 
prbbaba (ho crapBie o6pa30Bamni, HeBocnpHKHMaioiAHecH y>Ke KaK npe(|)HK- 
caJiBHBie, c HaKopeHHBiM y^apemieM nedela nevesta, a TaK>Ke sqsMí) (Šojat 
Turopolje); süseda (<  süseda) ~  puotkovu (Brabec).
Ct . Ubiiihu He bkjuoukji roBopbi TopcKoro KoTapa b cboio KapTy Kan- 
KaBCKnx aKB¡eHTHBBv mnoB10. O^HaKo, xoueTCH ynoMHHyTB 06 a. cncreMe 
postverbal b 3tkx roBopax, KOTOpan, no-BHAHMOMy, HBJineTcn npoAyKTOM 
passHTHH KaiiKaBckhx TeHAempiH (no Kpannen Mepe, HeKOTopnie aHaJiornn 
M05KH0 Haran b roBope CaMo6opa): navada zdstava ~  oprava pokora soseida 
h nedeilaneveista (Strohal Delnice), navada zdstava potkova pokora h 
nedeila nevéista (Strohal Lokve), prilika ^  soseda h nedela nevesta nevera 
h t . a* (Strohal Ravnogor.). B to >Ke BpeMH h 3A0Cb, KaK 6yATO, ecTB c|)opMBi 
c hoboh nepeTHHCKoii HHCxoAnmero yA^pennn k Hauajiy cjioBa poroka potkuova 
(h potkova) pnleika preseika priprava (Strohal Delnice), pordka predeka pri­
lika sbseida (Strohal Lokve), prediga (Strohal Ravnogor.).
ILraK, moh<ho pei<OHcrpynpobaTb npao6nxecep6oxopBaxcKHH a. ran , oahh 
AJiH Bcex npncTaBOUHBix postverbal á-ocnoB, c naKOpenHbiM yAapeHneM: 
*nagráda <-<j ograda, H3 KOToporo nyTeM nepera>KKn B¡npKyM(J)JieKrapOBaH- 
Horo HaKopeHHoro yAapeHna na npeAmecTByionxyio KpaTKocTB 6buia nojiy- 
nena niTOKaBCKO- (cjiaBOHCKo-KocoBCKO-MeTOXHHCKO-nepHoropcKo i^o>KHO- 
AaJiMaTHHCKan) -uaKaBCKan (k»kho- h ceBepHOocTpOBnan) CHCTeMa nagrada 
~  ograda. Bxopan neperanraa yAapeHnn c Tex >Ke cnoroB Ha npeAmecray- 
ionxyto TenepB y>Ke AOJiroTy nponuia b đojiBinnHCTBe niTOKaBCKnx roBopoB 
(ot cJiaBoHCKHX, 6ochxxhckhx, repixeroBHHCKnx, nepHoropcKnx, kocobcko- 
-pecaBCKnx, HOBOcemxn¡KHX ao myMaAHHCKo-BoeBOAHHCKnx), b pe3yjiBTaTe 
ñero noHBHJlocb niTOKaBCKoe npothbonocTaBAeHHe naepada (názpada) ~  
~  bzpada. AHajiornuHbin npoixecc npomeA n b KaiiKaBckhx roBOpax (ot 
BOCTOHHbxxAO 3anaAHbix), rAe yxBepAHJiacB cncTeMa zabava ^ o ta v a  (cAajn>~ 
HeñnmM pasBnxneM 6) zabava ~  btava b) zabava ~  otava).
Postverbal o-ochob My>K. poAa b 6oABmnncxBe niTOKasckhx roBopoB 
hmciot cncTeMy, BKAionaionxyio Asa a. Tuna: I. a. Tnn cocTaBAniOT AOJíro- 
cAO>KHbxe o6pa30BaHHH, bo II a. Tnn bxoaht postverbal c KpaTKocTnon
OCHOBOñ.
AKixeHTHbie cncTeMbi npncTaBonnbxx postverbal o-ochob My>K. poAa b 
niTOKaBCKnx roBopax:
a) I. nbjdc — no jaca ~  II. 3dKÓH — 3dKoua, nombre — nomorea
{Zagreb — (Zagreba) Relk.}
9 l io  MHeHHK) HCCJieAOBaTejieñ, oto cMemaHHBiH KaiiKaBCKO-naKaBCKHH roB op, koto- 
pOMy hc Hamjiocib MecTa b aKijeHTOJiorHHecKOH KJiaccH(J)iiKaHHH Ct. HBHiHHa (B rabec 94). 
l io  a. cHcreMaM postverbal >k . h M. pojta xaTCKHH roBop onpeAejienHo npn6jiHH<aeTCH k 
T yponoJiLK).
30 St. Ivšić . Jezik Hrvata kajkavaca, cm. Kapxy.
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6) I. nbjac — no jaca r*j II. 3ükóh — 3dKona, nomoK — nombua —>
b) I. nbjac — no jaca ~  II. sa/con — 3áKÓua (nómox — nomoxa)
{oópa3 — oópa3a, oofcee — ootceea Ejie30Bnh} 
n(-) J - )
r) I. nbjac — no jaca <—' II. 3okoh  — 3dKona, (nómoK — nomoxa)
X.-) J - )  (-) C-)
3 ) I. nbjac — no jaca ~  II. 3áKou — 3áKona (nómoK — nómoKa) .
T hh (a) npeftCTaBJíeH b pn^e roBopoB nepHoropcKon n ftajlMaxHHCKon 
3oh (b samícn KOHu¡a XIX b . Pemexapa), b apxannHbix nepHoropcKnx rOBo- 
pax (nenmKan), b nnnepcKOM roBope (n;eHXpajiLHaH ^epKoropnH), a xaione 
B CJiaBOHCKHX TOBOpax XVIII B. (b 4)BKCaiüHH PeJÍbKOBHHa), XIX B. (Bp-
jíot) 1 1.
(Rešetar): I. oblak — oblaku — oblaka Gen. pl. 76, obrüc — obrüca — obrúcd 
Gen. pl. 41 n üzroka Gen. pl. 21 ~  II. narod — naroda Gen. pl. 13, prorok — 
proroka 77 n t . £. (IleinnKaH): I. aatód 238, nojac 268 o-; I I . aáxo« 238, 
noKpoe 268 h x. £. (CxeBan. Ilnnep.): I . bdjiax oópyu 87, ompoe -— ompoea 
88 — co BTopnnHbiM y^JinHenneM, npimeivi b pH,n;e roBopoB ~  II. udpod 
cadbp npopox —• npdpoxa nomox oxoe 90, b (Wíom hs nynKXOB 3a4)HKcn~ 
pOBaHBi 4>opMBi rana nomoK — nomoxa t . r . 91. (Ivšić Brlić): I. oblak 71 
( =  oblak), pojas — pojasi (Berlich 33) ~  II. potok 74, prohod 73, 90 HT.ft. 
(Relković): I. oblak oblak 19 (=  bblak).^ II. zakonna Gen. sg. 9 (— zakona), 
Kpojvie Toro y PejiBKOBnna BCTpetnjmcL b I a. rane 4)opMBi c ~  Ha npn- 
cxaBKe: Zágreb 58 ( =  Zagreb), nđcina Gen. sg. (=  načina).
(-) (-)
B cncxeivxe (6) I a. xnn nbjac — no jaca b pH,zj;e roBopoB yxpannBaex 3ay- 
AapHyio ^ojiroxy n nneex noftxnn c ftojírnM wcxoRnujjm  yn;apeHHeM Ha 
ftojíroH npncxaBKe (b nocaBcirax h KocoB.-MexoxnHCKnx, EocnnncKOH no- 
caBHHBi), bo II a. xnne npoH3onuio y^m-raeroie y^apHoro KopHeBoro rjiacHO- 
ro c noejie^ioniHM yftJiHHenneM npe,o;mecxByioiii;ero KpaxKoro b npncxaBKe. 
CiiCTeMa (6) npe^cxaBJiena b roBope TpcxennKa, Bjiaija (ijeHxp. Koc.-pecab .), 
b KocoBCKO-MexoxnncKnx 3jie30Bnna (napH,ny c TnnoM (b)), b nocaBCKnx 
roBOpax b 3anncn Cx. HBniHna n b roBope Eochhhckoh nocaBHHBi.
(JoBnh Tpcx.): I I . U36óp — U3ebpa 90, 3dmeopa 110 n x. ,n¡. (ApcoBnh): 
I .  nbjac 63 ~  II. U3eóp 57. (Ejie30BHh): I . nojec —  no jeca, 3anad —  3anada 
n 3ánad — 3anada ~  II. oúop —• oóopa, noxpde — noxpoea n x. #. (Ivšić 
Posav.): I. ugdr 209, pregleda 164 h Zagreb — Zagreba 158 ~  II. zakon 
— zakona 217, prorok 237 n. x. 3 ., a xan>Ke prorok 237, Otok — Otoka
1 1 O^HOpOftHBffl MaxepHajI H3 niTOKaBCKHX TOBOpOB npHBO^HTCH H3-3a 3KOHOMHII
Mecra jianib HJUiiocTpaTHBHo (t . e . oTflejiLHbiMH npHMepaMn), xoth y aBTopa KMeexca 
nojinan BBiGopKa npHMepoB, KOTopBie 6y,n¡yT flan ti b roTOBaineHCH MOHorpa4)HH no ncro - 
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236, ná°rod 180 — narodu 211 n Ap. (Eaorak): I. oblak 112, no jaca 108 h 
3azpe6 126 ~  I I . šamedp 111 — y  3dmeopy 120, 3dKoua ii udpod 129, 
mpes 39 — nopfoa 121.
CncTeMa (b), no>Kajíyn, ripe^cTaBJtena toAbko b kocobcko-mctoxhhckom 
roBope 3Ae30Bnna, nprnieM, OHa 3AecB — BHyrpH ochobhoh chctcmbi (6). 
(EjiesoBKh): II. nčKpoe h nčKpoe — noKpbea, ndmon — nomona, ¿araxp —
— sanopa, no/zoa — ndAoza, cadop — cdóbpa h cadopa — (naK 3anad — sanaba 
(b I a. rane) — pe^nne o6pa30BaHKH, BCTpenaioiu;HecH, b ochobhom, b 
roBopax nocaBCKiix (cm. cncreMy (6)). B roBope 3jte30Biina II a. ran  (b) 
CHCTeMBi (c nepeHeceHneM Ha npeAHiecTByiomyio ^ojlroTy AOJiroro y^ape- 
hhh c saKpBiToro cjiora — b  ABycjioroBbix cjiopMax h c ccxpaneiineM Kparao- 
ro naKopeHHoro y^apemin c npeAinecTByioineH aojitotoh — b TpexcjioroBbix 
cj)opMax) oxBaxBiBaeT h pAA o5pa30BamiH c ^ojitothoh ochoboh: nanas —
— nanas a y nópyó — nopyóa, npecen — npecena ii t . a * (MO>KeT Sbitb, coKpa- 
raemnecn ochobbi?). IlepeHoc yAapeHHH na npncTaBKy b otom a. rane b 
cjiynae c KpaTKHMH npncxaBKaMH npoHCxoAHJi tojibko nocjie hx yAJnraeHHH, 
KOTopoe, npoKAe Bcero, H3BecTH0 b oKCHTOHnpoBaHHBix o6pa30BanHHX rana 
pokrovi — pokrova (cm. Junn. Vramec, CTp. 185); B orax me roBopax 3jxe- 
30Bima nporjiHABiBaercH Apyran TeHrD;eHi](HH3 KOTopan npoHBJiHeTcn b o6pa- 
eoBaraxxi 4>opM d6pa3 — oópása o6ed — oóeda oópyu — oópyua h t . a * (aojifo- 
cjiO/KHBie) n dotcez — ooíceza (npaTHOCJiORHan). M ohxho npeAJiOKHTB oObii- 
CHenne noHBJiennH orax (jpopM TeH^eHB.nen cjxopMHpoBaHmi cncreMbi oahqto 
a. rana, Koxopan yTBepAHJiacB b TeppiiTopnajibHO 6jih3Khx roBopax — 
cepdcKO-'MaKe,ii¡OHCKHX (HBKOBiik): nójac — nojácu óó/ian — odjiáipu n sáxon
— 30KÓHU Ú360p --- U36ÓpU 52 H T. A o CeB .-MaKefl¡OH. (Bh^OCCKH) : Ú360p —
— useópu 120. Otmotiim, hto b ceB.-MaKeAOH. roBopax postverbal m. p., 
b ochobhom, HMeiOT i-ianpe(|)HKcajiBHoe 3^apeHne bo Bcex (J)opMax (BiiAoecKH 
KpaT.): uácun úcnum 106, óz/iae 85, npópon ómon 86, cóóop ómeop Ú3eop h t . Ao 
npaBAa ecT B  ii oópds — o6pá3u 107 h ^¡p. Ta >Ke KapraHa h b  A>í<aKOBancKOM 
roBope (MeroxiiHCKO-pecaBCKOM) (Gresam T>aK.): eásbyx 78, pá3ped 91 —
— paspeda Gen. pl. 96, npojías 33, ho h ódóop 91, nápom 35, 142, 3dmeop 91 
ii 3ameop 97 (HOBan aKirenTOBannaii AOJiroTa —• C/reBaH.), a Tamne uapóm 
92, npe/iác 92. IIocKOJiBKy otot roBop b oraomeHnu postverbal a-ocuoB 
noKá3BiBaji apxaiinHoe pacnpe^ejiemie, to ecTB ociiOBamm npe^nojio>khtb, 
hto ii b  m. po,n¡e aKii¡eHTHaH cncTeMa He HOBan (naK, nanp., b roBope IIhbbi 
h H'pobHHKa), a apxaiinnaH.
B CHCxeMe (r) yTBep^iuiCH a. THn sánou — 3dKona. AHajiorcmHBie (JjopMBi 
b  pT^ejiBHBix cjiynanx bcrpenajihcb b cncTeMe (a) (C/reBan. I l n n e p nómon
— rHomoKa) u (6) (Ivšić Posav.: prorok Hapn^y c prorok Ó tok — Otoka 
náfr.ód — ndrbdu), b Tex >i<e npiiMepHO o6jiacrax ora 4)opMBi oaxeM (yTBep- 
jxnráiCB Kan eOTHOJiiiHHBie o6pa30BamiH II a. rana. CniiTaTB ,n¡BycjioroBBie 
4>opMbi c npeHecemibiM (bocxoArmero KanecxBa) y^apemieM pesyjiBxaxoM 
AeilCTBHH mTOKaBCKOH peTpaKU.HH TpyAHO, nOCKOJIBKy B OTOH n03HII¡HH 3a- 
KpbiToro cjiora niTOKaBCKHH nepenoc¡npoxoAHJi b nocjieAHioio onepe^B, t . e., 
ecjiH 6bi 3accb A i^icTBOBaji npon¡ecc mTOKaBCKOH peipaKAiin, oh CKOpee Bcero
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oxBaTHJi TpexcjioroBbie (|)opMbi12. 3xox nepeHOC nponcxoAUJi na npe/]¡mec- 
TByiomyio AOJiroxy n KpaxKocxB ( u á pod  —* u a p o d a  Ü3pod —:u 3 p o d e ) . j^ HCTpH- 
6yi^ HH aKu¡eHTa b ABycAoroBBix — xpexcjioroBBix (jiopMax 3accb xnnojiorn;- 
tiecKH exorna c cncxeMon (b) h ee noAcncxeMoñ. Qicxeiviy (r) naxoAHM b 
roBOpax ^epHoropHH, b pn^e KocoBCKO-pecaB. roBOpoB n b CnaBOHiin. 
(JIoBpnh): I. oójiük o ó p yu  nÓ3dpáe II. cáóop  -— cd ó o p a  óm poe 150 h t. a* 
("Byrmh): I. ea3Ó yx 141 ^  II. u á p o d  — u d p b d a  3Ókoh —• 3dKÓua 143., a xaioKe 
npd3óp 141. (IIeB¡o-MHJiaHOBHh): I. e a 3 d y x a  302 — ea3Ó yxy 306 ~  II. 
u á p o d  305, npÚKod — n puK oda 266 h t. a TaK>Ke nómoic 291 —• n om bua  
302. (FpKOBHh): II. npÓ3op — n pd3opa  159, nóeou 163. (Sekereš Slav. Podr.): 
I. o b a d  (o b a d )  I z l a z  140, o b la k a  139 ~  II. n á ro d  132, a xaione h p r o r o k  (?) 
139. (Ivšić Šapt.): I. o b la k  — o b la k a  119 ~  II. p o r o d  — p o r o d a  p ó d se k
—  podseka 159, ho ecxB h uvoz — uvoza  161. (Sekereš Naš.): I. oblak 
bblaka pojas — pojasa 297 h po/as 233 ~  II. odbor — odbora potop —
potopa  279 h potoka  295.
CHcreMy (a), o^ eBH ¡^HO, cjie#yex cnnxaxB npoAynxoM ^ chctbhh iiito- 
KaBCKOH pexpaKt^HH: 3ačcb nepenecenHoe BoexoABujee y^apeHue bo Bcex 
4>opMax. 3xa cncxeMa npeACxaBJiena b bocx .-repneroBHH. (Jlnna), myMa- 
AHHCKO-cpeM. (MaBBa), HOBonasapcKO-ceHHijK. h ceB.-nepnorop. (Ilnna n 
UpoOhhk) roBopax.
(náÉJiHu;a JlHKa): I. 06n an  81, oójiük oópyu 1 5  — oópyuy 81 n x. a* ~  II. 
sáKou uápodd Gen. pi. 77 h x. a . B HOBona3apcKO-cemxii;. roBopax cocymecx- 
Byiox cxapbie h HOBBie cjiopMBi (BapjaKxapeBixh): I .  oópyu —  oópyua oójiáK 
nbjdc H x. a* 15 ~  II. (b apxannxiBix 30Hax) uápod — udpoda 9, ii3pod —
—  rnpbde 126 h x. Ao (b OojiBinixHCXBe roBOpos) uápod —  uápod a 3áópau —■
— 3áópaua npópoK — npópoua h ap* (HhkojihK ManBa): I. oÓ3üp 198, o ó j im y  
257 (h oójiÚKy Lok. sg.), nbjaceeu 259 h t. a* ~  II. uápod 238, 283 ..., npó- 
30p 201, nÓ3U6 — nÓ3uey 257 nx. a. B roBOpe IIhbbi h ¿JpoSHHKa npoijecc 
BBXpaBHHBaHHH AByCJIOrOBBIX — XpeXCJIOrOBBXX 4>OpM OXBaXHJI H o6pa30BaHH5I 
I a. xxma (ByKOBnk): c AOJiroxHOH ociioboh — nópe3 —- nópe3a uá3eó — uá- 
3eóa 209, pá3yM 208 h x. a* (n3peAKa Bcxpenaioxcn nÓMéu — no Mena, ücmoK
—  ucmoKá), c KpaxKoexnoH OCHOBOH —  uápod — uápoda pá30p — pá30pa 
208 H Ap.
Hnxepecen Maxepxxaji roBOpa c. Nyivimia (ueHxp. IIIyMaAKH), rAe bo II 
a. napaAnrMe najiHnecxByiox a. xixniA H3 chcxom (6) (b) (r) h (a). (rpKOBxih 
NyM Kh): I .  nooicap —  nooicapa 117, bójiaK —  oónaua (n  oóJiáKa) 118 u  sanad 
-— 3anada uanad —  nonada 116 ~  II. (6) noKpds —  noKpóea 118, (b ) ríomoK
— nombua 116, (r) uápod — udpodu 1 1 1 , (a) uápod — uápodu 1 1 1 , 3áKon 
npópoK npújiot 115 h x. a* — caMBie MxioronncjieHHBie o6pa30BaHHH (a) 
CHCXeMBI.
XapaKxepHoe r j i k  nixoKaBckhx rosopoB pacnpeAejienne a. xnnoB no I. 
AOJiroxe ~  II. KpaxKoexn KopHeBoro cnora cjio>kh:jiocb a^bho , 06 3xoi\x 
CBHAexejiBCXByex Maxepnaji Ap.-cep6 . naivinxHnKOB nncBMeHHOCxn XIV—XVI
12 Cm. M. H raste . Od akcentuacji starochorwackiej i staroserbskiej do wspóíczesnej 
«ztokawskiej. (Z  badañ nad j^zykami Jugoslawii. Warszawa 1961, exp. 81—85).
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BB. B I a. THn, 06’BeAHHHBniHH 06pa30BaHHH C AOJirOTHBIM KOpHeMj BXOAHJIH 
ochobbi hckohhoh a a. ii.13 (oó’kdh o6pa,3h nódemb 3dnadz ofcmaez cojrcfcdb 
H ftp.), AOJtTOCJIOHCHbie OCHOBbl HCKOHHBIX b (npÚK<J3h CÍ6jia,3Hb...) H C (tlO- 
uedoyzb nocadb ocmpoeb npoxnadb h ^p.) a. n. 3 th Henor^a pa3H0THiiHbie 
o6pa30BariHH, hmcjih b ,n;p.-cep6 . naMHTHHKax (c XIV b .) Hanpe(|)HKcajibHoe 
y^apeHHe. Cjiynan OTCTyroieHHH ot otoh aKijeHTOBKH Kan 6yrn¡T0 CBH3aHBi c 
OCHOBaMH HCKOHHOH a a. n., KOTOpbie MOrjIH ynOTpeSjIHTBCH C HaKOpeHHbIM 
ynjapemieM. II a. TKn BKjnonaeT o6pa30BaHHH ot KpaTKocTHbix ochob hc- 
KOHHbXx b (doeódb OKoez 3aKÓHb noKJióub noKpóeb no3Ópb 3anózb nojiózb ompÓKb 
npopÓKh ücxódo h t . #.) h c (ucmÓKh nomóm uapódb ezcmÓKb óypÓKb cbóópo 
h ftpO a. n. Kojie6aHHH b aKijeHTOBKe sthx o6pa30BaHHH Tpymio CBH3aTB 
c  hcxoahoh a. n. B ¿ip.-cepS. naMHTHHKax raicBMeHHOCTH XIV—XVI bb., 
b obujeM, npeftCTaBJieHO TpH a. chctcmbi postverbal m. p. IlepBaH, caMan 
bojiBHian rpynna naMHTHHKOB (Te, hto TeppHTopnajiBHo HfteHTnciiHriHpo- 
BaHbi — H3 ioro-3an. CepbHK h khto-boct. repijeroBHHBi), HMeeT CHCTeMy 
rana (a) h (6). BTOpan rpynna naMHTHHKOB (boct. h ioro-BOCT. CepSmi h 
TepHoropHH) — c chctcmoh o,n¡Horo a. r a n a — c naKopeHHbiM y^apemieM. 
IÍ3 Hee mo>kho BbiBecTH cncreMbi KocoBCKo-MeToxHHCKHe h cepScno-MaKe- 
^OHCKHe. TpeTBH, MajionncjienHan rpynna naMHTHHKOB (reorpac^KnecKan 
OTHeceHHOCTB HeH3Becraa, HeKOTopbie H3 hhx naH^enm Ha A(|)OHe), TaK>Ke 
He pa3jinnaeT a. ranoB, Bce postverbal m. p. c nanpe(J)HKcajiBHbiM y^ape- 
HHeM. Ee, oneBH^no, mohcho cBH3aTB c Mane^ OHCKHMH ronopajvin h, MonceT 
6bitb, c ,n;H<aKOBancKHM roBopoM14.
B nanaBCKHX roBopax pa3JiHHHbie a. chctcmbi BbmejinioTCH MeHee neT- 
KO, MO>KHO OTMeTHTB HCTBIpe CHCTCMBI.
IlepBaH — coxpaHneT npoTHBonocTaBJieHHe ftByx a. thhob, pacnpe^e- 
JieHHbix no TOMy >kc npnminny, hto h niTOKaBCKiie chctcmbi (a) h (6).
C-) (-)
(a) I. bblok — obloka ~  II. otok — otoka, sabor — sabora — saboru {u sáboru 
Lok. sg.}
(b) I. oblák ^  II. zakon.
BTopan cncTeMa, oneBHftHO, BBiBOftHMan H3 npeftbmyiiieH, — c nepene- 
ceHHBiM y^apenneM b o6pa30BannHx II a. Tuna Ha npncraBKy (¿tojiryio, hjih 
y^ jiHHHBinyiocH ?). I b m p ye ~  II. n á p o d  — n á p o d a , p o to k  — p o to k a .
TpeTBH bojiBuian rpynna MaTepHKOBoh naKaBiiiiiHBi yTpannBaeT nporaBO- 
nocTaBJieHHe a. ranoB, Bce postverbal hmciot HaKopeHHoe ynapeHHe. Bo3- 
mohcho, 3Ty CHCTeMy cjie ¡^yeT bbibo^htb H3 (£>opM rana XBapcKHX obraz — 
obraza, pokrov — pokrova (cm. ftajiBine), KOTopnie cocTaBJianioT MHKpo- 
CHCTeMy b crapoH (a) cricTeMe roBOpa XBapa.
^eTBepTan cncreMa, oneBK^no, caMan MOJio^an, — c hbhoh Ten j^emiHOH 
k HHBejinpoBKe a. TiinoB, BBipaBHHBaHHio no KpaTKOCTHOMy THny (noćne 
yTpaTBi TiojiroTBi y o6pa30BaHHH I a. Tima): n d sto r — n a s to ra  (<  n a stu d r  
— n a s to ra )5 n a ro d  — n a r o d a .
13 HMeeTCH b BHuy hckohhbih a. r a n  n p oh3b OAHiiieii rjiarojiLHon ochobbi.
14 M aTepnaji H3 naMHTHHKOB X IV —X V I b b . OyjieT ony6jiHKOBaH b roTOBHiiiencH 
MOHOrpa(J)HH (cm. CHOCKy 11).
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AKiieHTHan cHdeMa 1 (a) HajiHuecTByeT b K)>KHOuaKaBCKHx roBopax, b 
apxanuHOM ceB.-uan. roBope H obh h , oueBH^HO, b IIlH6eHHKe: (Mockobjb. 
Kopuyjia): I. oGncate Akk. pl. 213, c noacoM 182, 3axjiad ypec 185 ~  II.
(-)
cafibp 168 — ca6opy 207 h cd6opy 191, 206 Lok. sg., npo3op 218, ypoK uapod 
— uapoda (!) 184, npopoKy 190, no 3đKony 210. (Bejinh O uan.): Kopuyjia— 
obldk 28. (Hraste Hvar): I. oblok — obloka, otrov — otrova (co CTapbiM 
BTopHBHBiM y^jiHHemieM) 19, pogled 54, polpis 11 ~ I I .  otok — otoka 20, 
naoroda 51, norode 49, BbinaftaeT obradz 54. (Hraste Brus): I. ogrib 213 ~  
II. poplat (coKpaTHBinaHCH OGHOBa) 187, Bbina^aeT susid 182. (BeJiHk O 
uaK.): roBop EpycBH h BpSaHBH Ha XBape — pokrov — pokrova 18, obid — 
obiđu 19 (BejtHH onpe^ejineT A KaK nojiy(u;ojiroe BOCXo,n;Hiii;ee HOBoe y,n;ape- 
Hne). (EejiiiH Hobh) : I . oblak 210, ubad (obad) 183, obruč 197, b otot >ne 
a. Tim BXOAHT HCKOHHO KpaTKOCTHOC OtrOV — otrovih 210 (b 3T0M TOBOpe 
OHO MOHCeT CKJIOHHTBCH H no Z-OCHOBaM, BnpOUeM, B pHfte uan. TOBOpOB — 
Bhc, XBap — 9to cjiobo othochtch k I a. rmny) ~  II. otrok 183, pokrov 
206 — pokrova 216, potok —• potoka h potoka 213, zakon — zakona, ponor — 
ponora n t . # ., 213, stot >ne a. Tnn HMeeT pn# ochob c hckohho ftOJiroT- 
hbim KopneM, ho coKpaTHBiHHecn bo MHomx roBopax: sused — suseda 187, 
212, obrus (ubrus) , obed 183. (Kursar Prvić) — ocrpoB b panone IIlHSeHHKa:
I. z  oblaka 138 ^  II. polog 134, a Taione ’braz 114 — po obrazu 138.
CncTeivia 1 (6) nporjin^BiBaeTcn b roBope H obh: 3ftecB yrpiHHHexcH nop- 
HeBOH rjiacHBiH b 3aKpBiTBix cjiorax nepe# coHopHbiM b o6pa30BanHnx 
II  a. rana zakon ponor progon, ho potok, Ha o. Bpau h 6jiH>KakmHX k HeMy 
ocrpoBax IIIojiTa, Hhobo, JIpBeHHK h ^p. (Hraste Brač): I. polpis olgovor 
23 ~  II. zokon 35. (Hraste Osob.): I. oblak 139, odgovor potpis 132 ~
II. z5akdn 129, zakon 142, a Taione primer 131.
BTopan CHcreMa 3a(|)HKCHpOBaHa b io>K.--uaK. roBope Bnca, bo3mo>kho, 
Ha o. JlacTOBO h b MaTepHKOBOM roBope KauiTejia. (Mockobjb. Bhc): I. 
ompye 131 ~  II. uapod 110 — uapode 122 (nepeHeceHHoe v^apemie bo Bcex 
4)opMax), 3,n;ecB >ne (|)opMbi, y>ne BCTpeuaBuiHecH Ha XBape obraz — obraza 
26. (Oblak Lastovo): II. susjed 432. (Bejinh O uan.): potok narod 31.
Tpeibn CHcreMa xapaKTepH3yer ces.-uaK. MaTepHKOBbie roBopbi: XCyM- 
6epaK, Cenb, roBopbi Kpn>KaHHna, a Taione o. X<Hpi>e (apxnnejiar IHh- 
đeHHKa). (Skok Mund. Žumb.): zastor obet 359, zadiv 373, podbir 367, 
nadel 365, naslv 366 h tojibko porub 359 ((J)opMa 2-oh CHCTeMbi), (Skok 
Žumb.): pridel 224, prilaz 225. (Ivšić J. Senj): praded obed sused 176 (ot- 
cyxcTBHe npe^AapHOH ,n;ojiroTbi). (KpH>naHKu): nakldd 31 — nakladu 29, 
zakldd 38 — zakladom 35 — zakladi pl. 39, prikaz 42 — prikaza 47, nakdz 
64, ukaz 66 — ukaza 41, poids 93 — poidsu 74, pristup 83 h ,np., narod 11 — 
naroda 81 — narodu 85 h narodu 59 ( — narodu) Lok. sg., zakon 91 — zakonu 
84 — zakoni 13, pochod 92 h rp. (Finka—Šojat Žirje): razred 127 — razredi 
164, obraz — obraza 196, narod 169 (h narod) — naroda 196, prozor 185, 
otok 127 — otoka 141 h t . r .
HeTBepTan CHCTeMa npeACTaBJieHa b roBope Bphhbh h 0Kpyra (JlHKa). 
(Finka—Pavešić Brinje): I. zasluon — zaslona 40, navez — naveza 31,
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nástuór — nástora 20 (ii nástor — nastbra 31) ~  II. narod — naroda 15, 
rázred 20 — razreda — u razredu l l n  nálog — naloga 31, óbrus — óbrusa 32 
(Kan na o. Bnc — BTopan CHcreMa).
KaHKaBCKHH MaxepHaji Taione OTpa>í-caer pa3HLie STanBi sbojuoi h^h an- 
i^ eHTHBix OTHomenHH b npnóTaBOHHBix postverbal My>K. po,o¡a. B ocnoBe 
HCXOftKOH KaHKaBCKOH CKCTeMBI 6bIJÍO TO >Ke npOTIIBOnOCTaBJieHHe ftOJlrOT- 
HOH/KpaTKOCTHOH OCHOB, KaK B IIITOKaBCKHX H HaKaBCKHX TOBOpaX.
B apxannHBix KaíiKaBCKHx roBopax (IleproniHna XVI b . h Be^Hn) 3a- 
4>HKCHpOBana cncreMa ftByx a. ranoB. (Jedvaj Bednja): I a. ran eb la o k  
eb d o d  — ebaodo  — eb a o d u ... 296 — c TaKHM y^apeimeM bo Bcex (|)opMax 
(<  eb la o k  éb a o d  — nepenoc Hncxoftn^ero y^apemiH k KOHiiy cjiOBa, coraa- 
cho cjiOBeHCKO-KaHKaBCKOH aaKOHOMepHOCTH) ~  II a. ran p y é te k  — p e te k o  
— p e te k u  295, za o k e n  y é te k  298, y é b r e k  y é t r e v  286, v é y r e k  290, (coKparaB- 
innecH ochobbi) y é b r o z  — e b ro zo  Gen. sg. 286, y é b e d  298 — k  e b e d u . 328. 
(Ivšić Pergošić CTp. 185, 188, 189): I a. ran (hct npHMepoB) ~  BHyrpn II 
a. rana HMeeTcn no^pas^ejienne na no^raiiBi b 3aBHCHMOcra ot ftorrroTBi/ 
KpaTKOCTH npncTaBKH, b kotopbix (b pn^e na,n;e>KeH) pa3JinnnaH ^ncrpn- 
6ynnn annenTa: 3,n;ecL c nnpKyMcf)jieKrapoBaHHOH #ojiroTBi ((J)opMBi p o to k u , 
p o tó k o v  h ñp. noKa3BiBaiOT 3T0 ^ojiroe y^apenne) y^apenne nepeHocnjiocB 
na cjior Bnepeft, ecjin oh 6bijx ¿tojirníi, t. e. Ha #ojiryio npHCTaBKy {za k o n u  
i \ t. -— rana H O B oro aKyra) n ocraBajiocB Ha KopHe, ecjin npe,n;mecT~
Byiom;HH cjior 6biji nparanivi {potoku h t . a.):
zakon — zakona potok potoka
Lok. sg. zakonu potdku
Gen. pl. zakonov potókov
Lok. pl. zakoneh potokeh
Instr. pl. zakoni (zakonmi) potdki.
no-BHftHMOMy, cjietíyiornyio cTa^mo pa3Bnran aKneHTHBix oraoniennii 
mo>kho BHfteTB b roBope Caiyiodopa, rfle nponuia hobOKanicaBcnan nepera>K~ 
Ka yftapeHHH ,c .zjojiroro cjiora na npeftniecTByronjHH cjior (rana predéd 
preded). (Lang Samobor): I. preded prevnuk XVII: 128, oblaki bbdel XVI: 
31, 32, pbber XVI: 164, pbzdir XVII: 45, ndvlak XVII: 62, smeđu XIX: 
49, zágovori XVI: 188, nádev XVI: 106, npniviepa zavor XVI: 2, 226 n 
pavuk XIX: 82 BBinaftaiOT H3 stoh CKCTeMBI ^  II. oblok — obloka — obloku 
Lok. sg. obed porod XIX: 52.
^Bo3mo>kho, 3Ty >ne cncreMy nepe^jaeT cjiOBapB XVIII b . EejiocTemja 
(Sojat Belostenec): I. násip nákaz zdtvor 99, razlog 92 ~  II. nanos 
90, otok razlog sused 91, obraz navük nasip 90, ftySjTeraBie c|)opMBi 
násip h nasip, rázlog h razlog MoryT OTpancaTB He3aBepmeHHOctb cnoBeH.- 
-KanK. nepenoca Aonroro y#apeHKH Ha npeflmecTByronpm cjior, hjih noKa- 
3BiBaTB KOjieOaHne AOJiroTBi/KpaTKOcra KOpHeBoro rjiacnoro. E,n;HHHHHBie 
npHMepBi H3 roBOpa MoK,n¡yMypBH (KOHen; XIX b .), bo3mo>kho, TO>ne ot- 
pancaiOT 3Ty CHcreMy (Oblak Megj.): I. sóusit 46, 47, pojas 52 ~  II. oblú°ki 
47, oblú°kaj Lok. pl. 52.
AKn¡eHTHan cncreMa rosopoB npnropBH h Topcnoro KoTapa c|)opMHpo- 
BanacB hbho no# e^ncTBneM Mop(|)OHOJiornHeeKHx pBinaroB h TeH^ eHi^ nen k:
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BBipaBHHBEHHK). BnyTpn K£ükhoh) a. Tuna hmcctch sba noffrana, pacnpefle- 
jienHBie no #ojiroTe/KpaTKocTH npncTaBKH. I. a. Tnn xapaKTepnsyeTCH na- 
,npe(|)KKcajiBHBiM y^apeiineM (aojithm na ftojiroii npncraBKe, KpaTKKM —  
n a  KpaTKon) b ftBycjroroBBix <|>opMax h  KpaTKHM y^apenneM Ha Kopne b 
TpexcjioroBbix (|)opMax ~  II a. Tnn HMeeT nocTOHHHoe Hanpe4)HKcajiBHQe 
y^apenHe bo Bcex (J)opMax (^oirroe — na #ojiroH npHCTaBKe, KpaTKoe Ha 
KpaTKon).
(Rožić Prigorje)15: I. (a) Z á g reb  — Z a g re b a  sú se d  — su seda  n á v u k  —-
n a v ü k a  p r é d e d  — p r e d e d a ... 111; (b) o b r a z  — o b r a z a  Lok. sg. —- o b r a z u  
Gen. pl. o b r a z o v  Lok. pl. — o b r a z i Instr. pl. p o g re b  — p o g re b a . . .  108 h 
e b i d — ib ed a  Lok. sg. — ibédu  ( ib é d u ) . . .  obruč — o b r u č a ... 106 .~  IL
(a) za k o n  — za k o n a  (TaKOH ani^ eiiT bo Bcex (f)opMax) p o r o d  z đ k o p  h  t. JX« 
110, (b) p o k lo n  — p o k lo n a  o tro v  — o tr o v a  h  t . f í. 107. (Strohal Delnice 
ctp. 145—147) :  I. o b u ak  — o b u a k a  ob ied  — o b elda  so se id  — sose ida  
h t. f í. r^j II. (a) n đ ro d  — n a ro d a  n á v y k  — n á v y k a  z á k o n  — zá k o n a  h ;t. fí.y
(b) o tro v  — o tro v a  p b z o v  — p b z o v a  p o k r o v  — p o k r o v a  h t . #. (Strohal 
Lokve CTp. 191 — 192): I. b beid  — ob éid a  so se id  170^11. (a) n đ ro d  — n a ro d a  
za k o n  r— z á k o n a  n t. a. (b) p o to k  — p o to k a .
Tlo CBOeH CTpOHHOCTH H 3aKOHHeilHOCTH aKUCHTHaH CHCTCMa TyponOJIBHj 
no-BHj3¡HMOMy, Ti¡oji>KHa 3aMBiKaTB paccMOTpeHHbie BBime KanKaBCKHe ch-  
CTeMBi. 3ACCB ohhit a. t h h . (Šojat Turopolje): hckohho ftOJiroTi-iBie — Z a g re b  
74 h Z a g reb  118 — Z a g reb a  123 n  Z a g reb a  124, Z a g reb u  118 h Z a g reb u  
124, S b et 222, obet — o b e d a  121, sü set 54 h  sqsqí 53, hckohho KpaxKOCTHBie
— p o to k  132 — v  p o to k u  43, n a  z a k o n  222, oblu k  57 h oblok — o b lo k i 122
— v o b lo k u  — v  o b loke 129. Bo3HHKHOBeHHe 3toh cncreMBi, THnojiorHnecKH 
CXO&HOH Ć CepSCKO-MaKeftOECKOH H, MO>ICeT 6BITB, OTHaCTH c HaKaBCKOH o. 
BpHHBH, mohcho oGbhchiitb, npoK,n;e Bcero, nepeTH>KKOH c Tjojiroro cjiora 
Ha npe^mecTByiomiyio ,n;ojiroTy (Z a g re b  < Z a g re b j ,  b pe3yjiBTaTe ñero nojiy- 
naeTcn y,n¡apeHHe Tima hoboto anyTa (cp. nocaBCKHe (jpopMBi y PejiBKOBHna 
Z a g reb  n b (J)HKcauHH HBHiHna Z a g reb  — Z a g re b a , a TaK>Ke b Koc.-Mexox. 
roBopax 3jie30BHna 3 a n a d -3 a n a d a ). Ohcbhaho, y^apeHHe nepeHOCHJiocB na 
npe,n;HiecTByK)H^yio n¡ojiroTy h c hckohho KpaTKOcthbix (ygjiHHHBHiHXCH b 
no3HUHH Nom. sg.) ochob z a k o n . Postverbal c KpaTKOH npHcraBKOH, hm€b- 
ume fío  Toro THn p o to k  anajiorHnecKHM nyTeM hjth npn y j^iHHeHHH npii- 
CTaBKH (cp. v p o to k u  h, c ftpyroñ CTopoHBi, pa# npHMepOB Z a g reb  (ho Z a g reb )  
obet CBH,n¡eTejiBCTByeT 06 yTpaTe aojitotbi Kopnn) nojiynnjiH tot n<e anijeH- 
thbih o6jihk p d to k  oblok.
npeftjio>KeHEOH cxeMe oOpasoBanHH TyponojiLCKoñ cHcreMBi. Kan SyAxo,. 
IiaXOJTHTCH HO^ TBepH^ AeHHe B X2LTCKOM TOBOpe HepeceJieHIjeB B ABCTpHH 
(Brabec): Z a g r ie p  — Z đ g r ie b a  86, ho c KpaTKOH npncTaBKOH p u g r ie p  54 
h p u o g r ie p  55, z a g o v o r  66, za k u o n  56, ho p ru o ru o k  64, iib luok  102 — 
u b lu o k a  108 — p o  u b lu o k i 112 n ,a;a>Ke u b lu o k  113 (npejjmecTByioiuaH c|)opMá), 
ü bras (BTOpHnnaH ftOJiroTa) — u b r a z a  65, u o b o d  54 h r a z u m a  (?) 66. B stom
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roBope ycraHOBHJiacB Tanan aniteHTnan cncTeMa, b noTopon pacnpeAGJie- 
HHe a. TimoB nononrcn Ha tfOJiroTe/npaTnocTH npHCTaBKH b ftBycjioroBbix 
c{)opMax (Nom. sg.): I. Z á g r ie p  za k u o n  ~  II. p ü g rieb  ü bluok.
PaccMOTpeniie nannaBcnoro MaTepnana npHBOftnx k BBiAejiemno neTBipex 
ochobhbix CHCTeM b npHCTaBOHHBrx postverbal m. p 0 xpoHOJiorauecnan 
nocjie^ ¡OBaTejii»HOCTi> KOTopbix npHMepno TanoBa: 1. I. o b la k  (<  ob la k ) — 
o b la k a  ~  II. z a k o n  —■ z a k o n a  — za k o n u  Lok. sg., p o to k  — p o to k a  — p o td k u  
Lok. sg. (Pergošić, Bednja). 2. I. p r e d e d  (< p r e d e d )  — p re d e d a  ~  II. p o v o d
— p o v o d a  —  p o v o d u  (Samobor). 3.1. p r e d e d  — p re d e d a  o b r a z  — o b r a z a  <—' II.
z a k o n  — za k o n a , p o k lo n  — p o k lo n a  (Prigorje, Gorski Kotar). 4. Z a g reb  — 
Z a g r e b a , za k o n  — z a k o n a , p o to k  — p o to k a  (Turopolje). 3 tii CHCTeMBi Tep- 
pnTopnaJiLHO nouTH nojiHOCTLK) cosna^aiOT e a-ocnoBaMn: 1. z a b a v a  ~
o ta v a  (Pergošić, Bednja, (?) Prigorje), 2. p re h la d a  ~  o g ra d a  (Samobor), 3. 
n a v a d a  ~  o p r a v a  (Gorski Kotar), 4. za d r u g a  ~  o ta v a  (Turopolje).
IIojiyueHHBiM aKiteHTHBiM cncTeMaM npiiCTaBOUHBix postverbal naxo^nx- 
CH COOTBeTCTBHH (XOTH H HenOJIHBie) B TeX a. Timax KaHKaBCKHX TOBOpOB, 
KOToptie BBm¡ejiHJi Ct. HBmHx: I. 3aropcxo-Me>K,nyMy penan rpynna ■— n a  
p o td k u  (hmchiio Tanyio a. <J)opMy naxo^ HM b roBopax IlepromHua — Menc^y- 
Mypte h Ee^HH, noTopnie TeppnTopnajiBHO bxoaht b I HBinnneB a. thii)
— z a b a v a  ~  o tđ v a . I I . ftOHBocyTjiaHcnan h >nyM6epancnan rpynna — n a  
p o td k u  (b HanieM nccjieaoBannH 3Ty rpynny npeftCTaBJineT, b ochobhom, 
ronop CaMoSopa, noTopbin y HBinnna bxoott b I rpynny, ho, naxo,n;nc£ 
no coce^cTBy co Il-on, HMeeT nan nepTbi CTapnix cncTeM, Tan h Tanne, Snaro- 
jrapn noTopniM MO>neT npeftCTaBJinTB II  rpynny) — p re h la d a  ~  o g ra d a . III. 
xyponojtBcno-nocaBcnan na p o to k u  (TeppnTopnaJiBHO conna^aeT c naineñ 
4-oh rpynnon, Tan nan 3-Bn rpynna T o penoro KoTapa PlBinnueM ne pac- 
cMaxpuBajiacB Boo6me; o^Hano b TyponojiBe, r^e Mopc^ojiornuecnn chjibho 
BBipoBnennan encxeMa postverbal, bo Bcex na,n¡e>Kax ot p o to k  4>opMBi p o to k a ,  
o  p o to k ü )  — z a d r u g a  ~  d ta v a .
KannaBcno-rnTonaBCHO-nanaBcnne oTnomerinn anitenTHBix cncxeM b o6pa- 
soBamxnx >n. po,n¡a npocMaTpnBaiOTcn doñee onpeAejieHHo, neM yenonmen- 
hbix h Sojiee MHoronncjieHHbix cncTeM m. porta. PaHHenañnaBcnan a. cncTe- 
Ma b m. po,n;e, BoccTanaBJiHBaeMan na ocnoBamin MaTepnana Be^nn n Ilepro- 
ninna: I. o b la k  — o b la k a  ~  II. z a k o n  — z a k o n a  — u za k o n u , p o to k  — p o to k a
— v  p o td k u , HMeeT mhoto oSrqero co niTonaBcno-nanaBcnon paHnen ene- 
TeMOH I. o b la k  — o b la k a  ^  II. z a k o n  — z a k o n a ,  p o to k  — p o to k a :  b npnn- 
ipme pacnpe^ejiennn a. TnnoB no ;o;ojiroTe/npaTHocTH nopHeBoro rnacnoro, 
b £HCTpn6yitnH ann¡enTa BHyrpn a. TnnoB. O^nanonannanenan cneun^nna 
nponBJineTcn b xapanTepe ¿jonroro nncxortnmero y^apennn b I anu¡eHTHOM 
rane, a tan>ne b amteHTHOM pacnpeftenemiH BHyTpn II anuenraoro Tnna 
b pn#e naftencen (Lok. sg., Gen., Lok., Instr. pl.) b 3aBHCHMOcra ot roji- 
roxBi/npaTKocTn npncTaBnn y npaTnocnonomix postverbal: za k o n u  [ p o td k u ,  
z á k o n o v  I p o to k o v , za k o n eh  / p o td k e h , z a k o n i ¡ p o to k i. PaHHnn mTon.-nanaBcnan 
cncreMa TpaHc4)opMHpoBajiacB b cncreMy onnTB >ne mTon.-nan. I. d b ld k
— o b la k a  II. zd k d n  — z d k d n a . A ftajiBine pa3BHTne a. OTnomeHHH b 
inTonaBcnoM n nanaBcnoM n^ex pa3,D¡ejiBHO. KannaBcnan SBOJimitnn xon<e
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npoxo^HT ocoSbih nyxb. O^naKO Ha6jno^aiGTCH HeKOToptie THnojiorHnecKne 
coBna^eHHH b no3,n¡HHx ciicxeMax (b ftHcxpHGyijHH aKijema) y Bcex xpex 
OCHOBHBIX AHaJieKTOB, XOHHee B HX OTAejILHBIX roBopax. Cp. Cep6.-Ma- 
KeflOH. nójac — nojácu,3áKOH— 3clkóhu, naK. (BpHHbe) nástor — ñas tora, narod
— naroda, KaiiK. (Typonojibe) Zagreb — Zagreba zakon — zakona potok
— potoka. OopMBi c aHajioriroiBiM pacnpe^ejiemieM a v e rn a  y hckohho 
KpaTKOCJIO>KHbIX OCHOB (MOKfty ^ByCJIOrOBOH H TpeXCJIOrOBLXX (fjopMaivm) 
Haxo^HM b nocaB. (Ivšić) Otok — Otoka ná°rod — narodu h b SojImhoh 
rpynne k»kho- h xoro-Boex. iiitonaBckhx roBOpax c CHCxeiviaMH (b) h (r):
3ČLKOH---3dKOHa H 3OK0H — 3dK0Ha. OneBHflHO, HXO nO£ XHHOJIOrHHeCKHMH
CBH3HMH 3^ ¡eCL ÜOHHMaiOTCH XaKHe, KOXOpblM HeJIL3H HaHTH reHCXHHeCKOrO 
hjih KOHTaKTHoro 06'bHCHeHHH. B AaHHOM cjrynae ¿i;axL hm 6ojiee To^myio 
xapaKTepucTHKy 3axpyn¡HHxejibHO.
B HccjieftOBanmí ne paccMaxpHBajiocb oxHOineHHe KaHKaBCKnx roBopOB 
k cjiOBencKOMy H3biKy h ero ^naJiercraM. OftHaKo npeíxcxaBJinexcH HeoS- 
XOftHMblM XOTH 6bl COnOCXaBHXb KaHKaBCKHe CHCTeMBI CO CJIOBeHCKHMH JÍHXe- 
paxypHbiMH CHCTeMaMH, nxo6bi nojiynnxb HeKoxopoe npe,n;cxaBJieHHe o Apyron 
CTOpone CBH3eH KaHKaBCKHX TOBOpOB. IIpH paCCMOTpeHHH aKI^ eHTHBIX OTHO- 
rneHHH MOK^y KaHKaBCKHMH roBOpaMH h GJioBeHCKKM H3BXKOM cjie,nyex 
HMeTE) b BHfty, nxo hx o6x>efn¡HHHeT^  no KpaHHeH Mepe, ftBa aKi^enTOJioranec- 
khx npon¡ecca: 1) nepeHOC HanaJibHoro nncxoAnmero y^apemiH b (jjopMax — 
enclinomena na cJieftyiomHH cjior k Kornjy cjiOBa (meso -> mesó) h 2) nepe- 
hoc yn¡apeHHH c KOHennoro cirora na npe^mecxByiomHH ftojirriH (düía -> dúsa, 
slépcá slépca). MaTepnaji cjiOBencKoro jimepaT. H3biKa, HecMOTpn na 
3HannTejibHBie BbipaBHHBaHHH, KOTOpBiMH no^Beprajincb 3Aecí> a. thhbi 
postverbal, h hhcxo cjiOBeHCKne npeo6pa30BaHHH, HaxoftHx onpe^ejtennoe 
KOJiHnecTBO napajuiejien b KaHKaBCKnx (JmKxax.
AKD¡enTHan cncTeMa postverbal á-ocHOB >k . po,a¡a5 b ochobhom, ne HMeer 
npothbonoCTaBJieHHH a. TnnoB b jiHTepaT. cjiobch. H3biKe (riMeexcn nojman 
Bbi6opKa anajiH3HpyeMbix o6pa30BaHHH H3 cjiOBapn njiexepiiiHHKa): no^a- 
BJinionxee SojibnniHCXBO composita HMeex HaKopeimoe y^apenne a) ^ na 
Kopne: predstava dokláda izmena nagrada ograda pokora... 6) e#KHiiHHbie 
npnMepbi c ' (nacxbio oxbiMennbie) nade va podtgža podzíma poigra presila 
presúsa... Bcero okojio 30 o6pa30BannH HMeiox ' Ha npncxaBKe (ftOJiroH 
hjih y^Jinnennon) nádeha nákvasa nápota (h napQta) préseka (h preseka) 
prilika zádruga n x . f l . B  KanecxBe hcxo^hok CHCxeMbi, H3 Koxopoii nojiyneHa 
onncannan 3Aecb, moh<ho npe,n;nojio>KHXb pregrada ~  otáva.
AKB¡eHXHan cncxeMa postverbal o-ochob m. po,o;a b jinxepax. cjiobch. 
cocxohx I) H3 noftaBjunonjero OojibniHHCXBa o6pa30BanHH c y^apenneM Ha 
Kopne: a) ' b 3aKpbixoM cjiore (ABycjioroBbrx (JjopMax), Koxopoe nepeAyexcn 
c ' b oxKpbixoM (xpexcjioroBbix 4>opiviax) dopád — dopáda pridvig — pridviga 
ustáv — ustáva ispis — ispisa priklád—prikládadohód — dohóda pribeg —pribéga 
izlom — izlóma, 6) (rpynna c ^oJiroxHOH ochoboh) c  ^ Ha Kopne povlak pojas 
obrgc poslüh isküs izbeg doküp oblik... II) HeMHoronncjieHHbie o6pa30BaiiHH c 
HanpecjjHKcajiBHbiM y,n;apeHHeM a) KpaxKOCJio>KHbie ochobbi c ftOJiron hjih 
y j^iHHHBineHCH npHCxaBKOH HMeiOT ' Ha npHcxaBKe (b ftBycjioroBoii 4)opivie)
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h Tai<oe >kc y#apeHne Ha KopHe (b TpexcjioroBon (jhoprne): nahod — nahgda 
otrov — otrgva zakon — zakona narod — naroda, a) ran  c noctohhhbim y#a- 
peHHCM Ha npncTaBKe (Bcero okojio 20 o6pa30BaHHn), coctohu h^h, b 
ochobhoMj H3 ^ ojirocjxo>KHLix ochob : ndred navlak 6bdel pograd predat pristav 
prirok ndrok... n, HaKOHCij, 6) Bcero 3 o6pa30Bamra c aojitothoh ochoboh 
c ° na npncTaBKe pozad prodaj zabel. M o>kho jiym.aTh, hto (JpopMBi rana 
pojas — pojasa cocTaBJiHJin ocHOBy I a. rana b cjiOBencKOM, a II a. ran  
npe^cTaBjieH 4)opMaMH zakon — zakona. IIpHBefleHHbiH Maiepnaji noi<a3Bi- 
BaeT, hto KanKaBCKHM cncTeMaM He nax;o(n;HTCH nojiHBix cooTBeTCTBnn b 
cHGTeMax cjiosencKoro jiHTepaTypHoro H3BiKa,
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